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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه  در
 آيﻧﻈﻴـﺮ آي اس  يﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮدر ﭘﺎﻳﮕﺎه
از   )ISI-noitamrofnI cifitneicS rof etutitsnI(
 ﺑﻨ ــﺪي ﻋﻠﻤ ــﻲِﻣﻬ ــﻢ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ و رﺗﺒ ــﻪ  ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي
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 ﭘﺎﻳﮕﺎه در ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزهدراﻳﺮاﻧﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻤﻲﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺮرﺳﻲ
  ISI اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﺑﻨـﺪي رﺗﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي از ISI ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮِ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲِ ﻫﺎيﭘﺎﻳﮕﺎه در ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺎل در :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻫﻤـﻴﻦ  ﺑـﺮ  ﺧﺎص، اي ﺣﻮزه در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻛﺸﻮري ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. اﺳﺖ ﺟﻬﺎن در ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻛﺸﻮرﻫﺎ،
 رﺷﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ از ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزه در ISI اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه در اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت وﺿﻌﻴﺖ و رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺬا،. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺎس
 ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎدﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﻫﻢ ﺟﻬﺎن، و اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﻘﺎﻻت از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎي ﺳﺎل در
  .اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻠﻪ از اﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت،
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻨﺎدي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي روش از ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺑﻨﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻠﻢ ﺣﻮزه در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ :ﻛﺎر روش
 ﭘﺎﻳﮕـﺎه  وارد ﺷﻨﺎﺳـﻲ  اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزه در  0102 ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ 4791 ﺳﺎل از اﻳﺮاﻧﻲ ن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎ از ﻣﻘﺎﻟﻪ 5771 ﻣﺠﻤﻮع در ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ ﻫـﻢ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺑـﻮده،  زﻳـﺎد  ﺑﺴـﻴﺎر  اﺧﻴـﺮ  ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد رﺷﺪ آﻣﺪه، دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ. اﺳﺖ ﺷﺪه  ecneicS fo beW ISI اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 اﺳـﺖ؛  داﺷـﺘﻪ  ﭘﻴﻮﻧـﺪ  ﻋﻤـﻞ  ﺣـﻮزه  ﺑـﺎ  را ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺖ؛ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺸﻮر از ﺧﻮد ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
 اﺳـﺖ؛ ( 61/20) ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  از ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ و( 4/12) اﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ( 6/62) اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  اﺳﺖ؛ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ sgnideecorP noitatnalpsnarT ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزه در اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 و اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻻت از درﺻﺪ 01/99  ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ زاده ﻗﻮام اردﺷﻴﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺮان
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ
 ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲِ داﻧﺸﻤﻨﺪان. اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺧﻮد اوج ﺑﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در و اﺳﺖ ﺑﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ رو ﻫﻤﻮاره ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزه در اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ  ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻫـﺮ  ﺑـﻪ  اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد، ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻈﺮ از ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ
 ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. اﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ در اﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻤﻲ اﻳﺮان
 ﭘﺮﻛـﺎرﺗﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، . اﺳـﺖ  داﻧﺸـﮕﺎه  ﭘﺮﻛـﺎرﺗﺮﻳﻦ  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸﮕﺎه. اﺳﺖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از
 ﺳـﻮي  از ﻣﻘﺎﻟـﻪ  اﻧﺘﺸـﺎر  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ از اﻧﺪﻛﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺪ؛ ﺑﻮده ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﺎهداﻧﺸﮕ از ﻫﻤﮕﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزه در اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان
  .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ  و داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه را اﺳﺖ ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان
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 و ﻫﻤﻜﺎران اﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ
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 ﻣﻮﺳﺴــﺎت، و ﻫــﺎ داﻧﺸــﮕﺎهﻣﺸــﺎرﻛﺖ و ﺳــﻬﻢ 
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻴﺰان و ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﻫﻢ ﻧﺸﺮﻳﺎت، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن،
 ﻣﻴـﺰان  ﻋﻠﻤـﻲ،  ﺗﻮﻟﻴﺪات رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﻜﺎري و
 آن ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻟـﺬا، . ﻧﻤـﻮد  ﺑﻨـﺪي  رﺗﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ را
 ﻫـﺎ  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﺟﺮاي روزاﻓﺰون ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ
 ﺳـﻨﺠﻲ ﻋﻠـﻢ ﮔـﺮاﻳﺶ و رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ، ﺑﻨـﺪي رﺗﺒـﻪ و
  .وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖﻪ ﺑ( scirtemotneicS)
ﺳـﻨﺠﻲ، ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻤـ ﻲ و ﻫﺪف ﻋﻠـﻢ 
در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻤـ ﻲ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ ﭼـﻮن ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ در 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ، ﺳـﻬﻢ و  ﺳﺎل
ﺑﻨـﺪي ﻫـﺎ و ﻣﻮﺳﺴـﺎت، رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي داﻧﺸـﮕﺎه  رﺗﺒﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ 
وﻟـﻲ در ارزﻳـﺎﺑﻲ و . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  آن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ  رﺗﺒﻪ
 tcapmI(ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت در آن ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه  )rotcaf
اﺳ ــﺖ ﻣ ــﻮرد ارزﻳ ــﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻗ ــﺮار 
 .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 293در ﭘﮋوﻫﺸ ــﻲ ( 9831)و دﻳﮕ ــﺮان  ﺧﺎﺻ ــﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه اﻧﮕﻞ
 ISIاﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد را در ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  0891-9002ﻫﺎي  در ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻜـﺎري را ﺑـﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳـﺎن ﺧـﻮد از 
اﺷــﺘﻨﺪ، ﻣﻬــﺪي ﻣﺤﺒﻌﻠــﻲ ﻛﺸــﻮر اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن د 
ﭘﺮﻛـﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه، و داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ . ﺗﻬﺮان ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد
 3/84ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳـﺮان  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻮزه اﻧﮕﻞ
  (. 1)ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ( 8831)ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻛﺮﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﻠﻮل 
ﻫـﺎي ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده  رادي ﺑﻨﻴﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗـﺎ . آي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.اس.آي
ﻣـﺪرك  97ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ  7002ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
 ﭘﺮﻛـﺎرﺗﺮﻳﻦزاده اردﺷـﻴﺮ ﻗـﻮام. اﻧ ـﺪﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻤـﻮده
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه وﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻣﺆﺳﺴﻪ روﻳﺎن 
 اﻧـﺪ ﺑـﻮده  ﻣﻮﺳﺴـﺎت  و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺮان
در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺧـﻮد ( 8831)و ﻛﺮﻣـﻲ  ﻋﻠﻴﺠـﺎﻧﻲ(. 2)
ﺟﺮاﺣـﺎن اﻳـﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﻲﻋﻠﻤ اتﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ   را  7002ﺗﺎ  8991از ﺳﺎل  ISIاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
 ﭘﺮﻛـﺎرﺗﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜـﻲ ﺗﻬـﺮان . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﺎرﻛـﺖ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ . ﺑﻮد داﻧﺸﮕﺎه
ﻜﺎ ﭘـﮋوﻫﺸﮕـﺮان ﻛﺸـﻮرﻣـﺎن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان آﻣـﺮﻳ
  (.3) اﺳﺖ ﺑﻮده
ﻫﻢ( 7831)زاده، ﺑﻘﺎﻳﻲ و ﻧﻮروزي ﭼﺎﻛﻠﻲ  ﺣﺴﻦ
ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ در ﻣﻘﺎﻻت اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ در ﻣﻘـﺎﻻت ﺑـﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻢ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑ ـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي 
. اﺳـﺖ  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ  ﺻـﻮرت ، ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺘﺎناﻧﮕﻠﺴ
ﺑﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﻫﻤﻜـﺎر در ﺗـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺎﻻت و 
وﺟـﻮد  داريﻣﻌﻨـﻲ راﺑﻄـﻪ  ﻫـﺎ  آنﻣﻴﺰان اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘـﺎﻻﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري . دارد
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎر 
ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ دارﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻨﺎد، ﺗﻔـﺎوت 
ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ . ﺷـﻮد دﻳـﺪه ﻣـﻲ  داري ﻣﻌﻨﻲ
اﻧـﺪ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاز ﻗﺎره ﻫﺎ آنﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎران 
  (.4)ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ ( 9002)و دﻳﮕﺮان  ﻣﺎﻛﺮﻳﺲ
 ،ISIاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎري ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
 ﻫﺎي زﻳﺴـﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭼﻴﻦ را در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﭘﺰﺷـﻜﻲ  زﻳﺴـﺖ  ISIدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت  ﺸﺎن ﻣﻲﻧ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻴـﺖ و  0002ﭼﻴﻦ از ﺳﺎل 
ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳـﺎدي داﺷـﺘﻪ 
ﻫـﺎي  اﺳﺖ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳـﺎل 
-6002ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻟﻪ و در ﺳﺎل 2/4 ،6991-2002
داﻧﺸـﮕﺎه ﭼﻴﻨـﻲ . ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 3/9 ،2002
آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ( ﻣﻘﺎﻟﻪ 0314)ﻫﻨﮓ ﻛﻨﻚ 
 8401)و داﻧﺸ ــﮕﺎه ﭘﻜ ــﻦ ( ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ 3701)ﭼ ــﻴﻦ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎﻻت را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ( ﻣﻘﺎﻟـﻪ
وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻣﻘﺎﻟـﻪ . اﻧﺪ داده
داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﺰﺷـﻜﻲ   ،0002-6002ﻫـﺎي  در ﺳـﺎل
ﻣﻘﺎﻟـﻪ، آﻛـﺎدﻣﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ  11/4ﭘﻜﻦ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
و داﻧﺸـﮕﺎه  ،ﻘﺎﻟﻪﻣ 8/9ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه را  ،ﻣﻘﺎﻟﻪ 6/1ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻨﮓ ﻛﻨﻚ ﺑﺎ 
. ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭼﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه
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اﺳﺎسﺑﺮاﺑﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲاﻳﻤﻨﻲاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺶ. 1 ﺟﺪول




 درﺻﺪﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎل
 11,0 2  4791 1
 11,02 5791 2
 71,03 6791 3
 82,0 5  7791 4
 15,09 8791 5
 15,09 9791 6
 32,04 0891 7
 71,0 3  1891 8
 11,02 3891 9
 11,02 4891 01
 60,0 1 7891 11
 71,03 0991 21
 60,01 1991 31
 93,07 2991 41
 54,08 3991 51
 43,0 6  4991 61
 36,192 5991 71
 26,011 6991 81
 03,132 7991 91
 42,122 8991 02
 85,182 9991 12
 70,191 0002 22
 45,254 1002 32
 38,386 2002 42
 81,529 3002 52
 02,6011 4002 62
 26,8351 5002 72
 73,6311 6002 82
 15,61392 7002 92
 79,31842 8002 03
 11,61682 9002 13
 64,9861 0102 23
 0015771 ﺟﻤﻊ
 
اﻧ ـﺪ ﻧﻴـﺰ اﻓ ـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺷـﺪه
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  در( 0102)ﮔﺰﻧـﻲ و دﻳـﺪﮔﺎه (. 5)اﺳﺖ
 ISIﺘﻨﺎد ﻣﻘﺎﻻت اﻧﻮاع ﻫﻤﻜﺎري ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳ
ﻫـﺪف اﻳـﻦ . داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎروارد را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑﺮرﺳ ــﻲ  ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ  ﮔﻮﻧ ــﻪ  ،ﭘ ــﮋوﻫﺶ
اﻳـﻦ  ISIﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳـﺘﻨﺎدي در ﻣﻘـﺎﻻت  ﻫﻢ
ﺑﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ 0002-9002ﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل
درﺻﺪ از ﻣﻘـﺎﻻت  21 ،اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
 22در ﺗﻤـﺎﻣﻲ . اﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷـﺪه 
 در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ISIﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ 
 اﺳـﺖ  اﻧﻔﺮادي ﻣﻘﺎﻻت از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻻت
  (.6)
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و  ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
وﻟـﻲ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﭘﺬﻳﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧـﻲ در 
ﺷﻨﺎﺳــﻲ  در ﭘﺎﻳﮕــﺎه اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ  ﺣــﻮزه اﻳﻤﻨــﻲ
 beW ISI(اﻟﻤﻠﻠﻲ آي اس آي وب آو ﺳﺎﻳﻨﺲ  ﺑﻴﻦ
ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪه  )ecneicS fo
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻋﻠﻤـﻲ . اﺳﺖ
: ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ از ﺟﻨﺒﻪ
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﺮ  ﻫﺎ در ﺳﺎل آن
ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﺮان، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـﻪ، 
ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ  ﻫﻢ
ﻫﻤﺘﺎﻳ ــﺎن ﺧ ــﻮد در ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎي ﺟﻬ ــﺎن در 
ﻧﮕ ــﺎرش ﻣﻘ ــﺎﻻت، ﭘ ــﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﻲ ﻣﻘ ــﺎﻻت 
ﺑﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﺷﻨﺎﺳﻲ، رﺗﺒﻪ اي اﻳﻤﻨﻲ رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ  از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت و  اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻤﻨﻲ
ﭘﺮﻟﺴـ ــﺘﻨﺎدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـ ــﺎﻻت، وﺿـ ــﻌﻴﺖ ﻧﺸـ ــﺮﻳﺎت 
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤـﻲ داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧـﻲ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻫـﺎ و ﺑﻨـﺪي داﻧﺸـﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳـﻲ، رﺗﺒـﻪ ﺣﻮزه اﻳﻤﻨـﻲ 
ﻣﻮﺳﺴـﺎت از ﻟﺤـﺎظ ﻛﻤ ـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﺟﻨﺒـﻪ 
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ و اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻘـﺎﻻت،  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﺰﻳﻨﻪ
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺎن دادن وﺿـﻌﻴﺖ و  
ﻫـﺎ و  ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎهﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳـﺮان در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣـﻮزه اﻳﻤﻨـﻲ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﻨﺎدي وب آو ﺳﺎﻳﻨﺲ ﺻﻮرت 
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ و اﺳﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻠﻢ ﺣﻮزه در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 ﺑـﻪ  ﺑﻨـﺎ  ،ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻫـﺪاف  و ﺳـﻮاﻻت  ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻪ
 اﺳـﺘﻨﺎدي  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي روش از ﺿﺮورت
 ،ﻫـﺎ  داده ﮔـﺮدآوري  اﺑـﺰار . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﻴﺰ
 ﻣﺘﻌﻠـﻖ  ﺳﺎﻳﻨﺲ آو وب آي اس آي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه





 و ﻫﻤﻜﺎران اﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ
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  ﺳﺴﺎت،ﻣﻮ و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﺎت، اي، رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ، ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ از ﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ. 2 ﺟﺪول
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﺒﻪ
 ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت/ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻣﻮﺳﺴﺎت/ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎهﺳﻬﻢﻧﺸﺮﻳﺎت  ايرﺷﺘﻪﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﻻتﺗﺎﻟﻴﻔﻲﻫﻢ ر
  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ




 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﺪاد




  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه 185
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ
  61/20  ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ 93
ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه581 YGRELLA304 ﺟﺮاﺣﻲ 46 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن2
  ﺷﻴﺮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ، وزارت 932
 آﻣﻮزش و درﻣﺎن
 ﭘﺰﺷﻜﻲ
  31/34  ﻛﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ 51





 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه 271
  ﺷﻴﺮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ
  21/43  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ 01





 ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه 621  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه59
 ﻣﺪرس
 اﻣﺎرات ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ 8
  ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه
  01/67




 ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 311
 اﻳﺮان
 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ 7
 ﺳﻌﻮدي
  8/18





 و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻨﻴﺎد 701
  ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻣﻮر
  8/77  ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ 7
 ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري 72 اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ2
 ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه64 ENICCAV611
  ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ 59
 ﻣﻮﺳﺴﺎت و
 اﻳﺮاﻧﻲ
  8/17  ﺗﻮﻧﺲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ 08






  اﷲ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 38
 ﻣﻮﺳﺴﺎت
 ﺧﺎرﺟﻲ
  8/74 ﺟﻬﺎن 92




  ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  6/62  اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ 36





  اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
  4/12 اﻳﺮان  65
 
 ﺟـﺪاول  رﺳﻢ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي .اﺳﺖ
 اس آي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﻓﺰارﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺮم از
 اﻛﺴـ ــﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳـ ــﺎﻓﺖ و( 7) ﺳـ ــﺎﻳﻨﺲ آو وب آي
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  داده ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﺳﺘﻔﺎده
 در. اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻـﻮرت  ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  آﻣﺎر ﻫﺎي روش
 ﺗﻤـﺎﻣﻲ  و ﻧﺸﺪه ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ از ،ﺿﻤﻦ
 و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻘﺎﻟﻪ، 5771 اﻳﺮاﻧﻲ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 از ﻫﺮﻳـﻚ  ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺧﺼﻮص در
 ﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﺺ  اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﭘﺎﻳﮕـﺎه  اﺳـﺎس  ﺑﺮ ،ﻣﻘﺎﻻت
-srotacidnI ecneicS laitnessE) ﻋﻠـﻢ ﺿـﺮوري
 روﻳﺘ ــﺮز ﺗﺎﻣﺴ ــﻮن ﺷ ــﺮﻛﺖ ﺑ ــﻪ ﻣﺘﻌﻠ ــﻖ (8) (ISE
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺷـﺪه  اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻛﺸـﻮري  ﻫـﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ
 از ﻧﻴـﺰ  اﻳـﺮان  ﻣﻘﺎﻟـﻪ   ﻫـﺮ  ﺑـﻪ  اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻤﻴﻦ
 ﺑﺨـﺶ  از ﻧﻈـﺮ،  ﻣـﻮرد  ﻣﻘـﺎﻻت  ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاي
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ  اﻳﺮان ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺟﺴﺘﺠﻮي
 ﺣ ــﻮزه ﻗﺴ ــﻤﺖ در آن، از ﭘ ــﺲ و ﺷ ــﺪه ﺑﺎزﻳ ــﺎﺑﻲ
. اﺳـﺖ  ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ،
 روي ﺑـﺮ  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻠﻴﻪ
  .اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﻪ 5771 ﺷــﺎﻣﻞ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌــﻪ
 ﻳـﺎ  لوﻣﺴـﺌﻮ  ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﭘﺎﻳﮕـﺎه  در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ آن در ﻫﻤﻜﺎر
. اﻧﺪ ﺷﺪه درج  ﺳﺎﻳﻨﺲ آو وب آي اس آي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 اﻳـﻦ  در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﻪ ،زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﻧﻈﺮ از
 0102 ﺳـﺎل ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺎ 4791 از اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه
 ﺣـﻮزه  ﻣﻘـﺎﻻت  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . اﻧـﺪ  ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻼدي
 و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ و ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ اﺳ ــﺎس ﺑ ــﺮ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ اﻳﻤﻨ ــﻲ
 ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺧـﻮد ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲِ ﺑﻨـﺪي ﺗﻘﺴـﻴﻢ
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  ﻛﺎر ﻣﺤﻞ درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﻌﺪاد  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﺎم
 (ﺳﻴﻨﺎ –ﻌﺘﻲﻳﺷﺮ) آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎه 6/73 311 اردﺷﻴﺮ زاده، ﻗﻮام1
 ﻮﻟﻮژيﻴﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﺑﻳا ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲداﻧﺸﮕﺎه 6/52 111 زﻫﺮا ﭘﻮرﭘﺎك،2
 (ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن)ﻛﻮدﻛﺎن  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه 5/14 69  ﻧﻴﻤﺎ رﺿﺎﻳﻲ،3
 (ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن)ﻛﻮدﻛﺎن  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه 5/10 98 اﺻﻐﺮ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي،4
  (اﻣﻴﺮاﻋﻠﻢ –ﻨﻲﻴاﻣﺎم ﺧﻤ)داﺧﻠﻲ  ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه 4/97 58 ﻛﺎﻣﺮان ﻣﻘﺪم، ﻋﻠﻲ5
 (ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎنﻣﺮﻛﺰ )ﻛﻮدﻛﺎن  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه 4/15 08 ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻌﻴﻦ،6
  (ﺮاﻋﻠﻢﻴاﻣ –ﻨﻲﻴاﻣﺎم ﺧﻤ) داﺧﻠﻲ  ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه 3/72 85 ﻣﺴﻌﻮد اﻳﺮواﻧﻲ،7
 (ﺳﻴﻨﺎ –ﻌﺘﻲ ﻳﺷﺮ) آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎه 3/01 55 ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ،8
 ﻮﻟﻮژيﻴﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﺑﻳا ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲداﻧﺸﮕﺎه 2/39 25 اﻛﺒﺮ ﻋﻠﻲ اﻣﻴﺮزرﮔﺮ،9
 (ﺳﻴﻨﺎ –ﻌﺘﻲ ﻳﺷﺮ) آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎه 2/78 15 اﺳﺪاﷲ ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮي،01
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻳﺖ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﻗﻴﻖ ﻛﺎر ﻣﺤﻞ *               
 در ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  داده ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم
 از 1102 آﮔﻮﺳـﺖ  12 ﺑﺮاﺑﺮ 0931 ﻣﺮداد 03 ﺗﺎرﻳﺦ
 در اﮔـﺮ  ﻟـﺬا، . اﺳـﺖ  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﮔـﺮدآوري ﺑـﻪ اﻗـﺪام اﻳـﻦ از ﭘـﺲ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻘـﺎﻃﻊ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻣـﻮاردي  در اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﺷـﻮد  اﻃﻼﻋﺎت
 ﺑ ـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﺗﻌـﺪاد و 0102 ﺳـﺎل ﻣﻘـﺎﻻت ﺗﻌـﺪاد
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ  اﻣـﺮ  اﻳـﻦ . ﺷﻮد دﻳﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎﻻت
 ﺳـﺎل  ﻧﺸـﺮﻳﺎت  از ﺑﺮﺧـﻲ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  زﻳـﺮا . اﺳﺖ
 اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﭘﺎﻳﮕﺎه وارد و ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺎ 0102
 ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  در ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪ
  .داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺰ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﭘﺎﻳﮕﺎه از ﺷﺪه ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻻت 
 ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺸﺎر، ﺳﺎل ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻈﺮ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف
 ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ، ﻫـﻢ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ، ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و اي رﺷـﺘﻪ ﻣﻴـﺎن
 و ﻧﮕـﺎرش  در ﻣﻮﺳﺴـﺎت  و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻬﻢ ﻧﺸﺮﻳﺎت،
 ﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻣﻘـﺎﻻت  ﻧﮕﺎرش در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ
 و ﻣﻘـﺎﻻت اﻧﺘﺸـﺎر ﺑـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻫـﺎي  ﺟﺪول ﻗﺎﻟﺐ در ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه اراﺋﻪ 4و  3، 2، 1
  
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
 ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ، ﺷﺪه اراﺋﻪ 1 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﺣﺘﻲ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ رﺷﺪ 1002 ﺳﺎل ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻻت
 ﻧﻴـﺰ  ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ ﺳﺎل از ﺑﺮﺧﻲ در
 ﻫـﺎي  ﺳـﺎل  ﺟـﺰ  ﺑـﻪ  ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ 2002 ﺳﺎل از. اﻳﻢ ﺑﻮده
 ﻗﺎﺑـﻞ  رﺷـﺪ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﻫﻤﻮاره 0102 و ،8002 ،6002
 ﺗﻌـﺪاد  ﻛـﺎﻫﺶ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  اﻟﺒﺘﻪ. ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ
 اﻧﺘﺸـﺎر  در ﺗـﺎﺧﻴﺮ  ﻋﻠّـﺖ  ﺑـﻪ  0102 ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﻻت
   درج در ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻧﺸﺮﻳﺎت از ﺑﺮﺧﻲ
 آي اس آي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﭘﺎﻳﮕـﺎه  در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻘﺎﻻت
  . ﺑﺎﺷﺪ
 ﺣﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ( 7 ،6 ،5 ،4 ،3) ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
. اﺳﺖ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي رﺷﺪ از
 ﻃـﻮل  در ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
 404 ﻓﻘـﻂ  3002 ﺗﺎ 4791 ﺳﺎل از ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل 03
 ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ  ﺑـﻪ  7002 ﺳﺎل در و( درﺻﺪ 22/67) ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﺑـﻪ  را ﻣﻘـﺎﻻت  ﻛﻞ از( درﺻﺪ 61/15) ﻣﻘﺎﻟﻪ 392 ﺑﺎ
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ  1731 ﻛـﻞ،  در. اﺳـﺖ  داده اﺧﺘﺼـﺎص  ﺧﻮد
 اﺧﻴـﺮ ﺳـﺎل 7 در ﻣﻘـﺎﻻت ﻛـﻞ از( درﺻـﺪ  77/42)
 ﺳـﺮﻳﻊ  رﺷـﺪ  دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن  ﻛـﻪ  اﺳﺖ، ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ
  . اﺳﺖ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺸﺎر
 ﺗﻌـﺪاد  ﻧﻈـﺮ  از اﻳـﺮان  ،ISE اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻃﺒﻖ
 ﺗﻌـﺪاد  ﻧﻈـﺮ  از. دارد ﺟﻬﺎن در را 93 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻘﺎﻻت
 از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺟﺎﻳﮕـﺎه  در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﻻت،
  .دارد ﻗﺮار اﻳﺮان
 در ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤـﺎن  و آﻣـﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ
 ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﺳـﺖ، ﺷـﺪه داده ﻧﻤـﺎﻳﺶ 2 ﺟـﺪول
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دﻮﺧ  ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ  يرﺎـﻜﻤﻫ ار  ﺎـﺑ  نﺎـﻳﺎﺘﻤﻫ  دﻮـﺧ  ﻪـﺑ 
ﺐﻴﺗﺮﺗ زا  يﺎﻫرﻮـﺸﻛ  ،ﺎـﻜﻳﺮﻣآ  ،نﺎﺘـﺴﻠﮕﻧا  ،ادﺎـﻧﺎﻛ و 
نﺎﻤﻟآ ﻪﺘﺷاد ﺪﻧا .ﺎﻣا  ﻖـﺒﻃ  ﻲـﺸﻫوﮋﭘ  ﻪـﻛ رد  هزﻮـﺣ 
ﻞﮕﻧا  ﻲـﺳﺎﻨﺷ )4 ( مﺎـﺠﻧا  هﺪـﺷ  ،ﺖـﺳا  ناﺮﮕـﺸﻫوﮋﭘ 
ﻲﻧاﺮﻳا ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ يرﺎﻜﻤﻫ ار ﻪﺑ  ﺐـﻴﺗﺮﺗ  ﺎـﺑ  نﺎـﻳﺎﺘﻤﻫ 
دﻮـﺧ رد يﺎﻫرﻮـﺸﻛ ،نﺎﺘـﺴﻠﮕﻧا ،نﺎـﻤﻟآ ،ﺎـﻜﻳﺮﻣآ و 
ﺎﻴﻧﺎﭙﺳا ﺪﻨﺘﺷاد. رد  ﻲـﺸﻫوﮋﭘ  ﻪـﻛ  تاﺪـﻴﻟﻮﺗ  ﻲـﻤﻠﻋ 
نﺎــ ﺣاﺮﺟ ناﺮــ ﻳا ار ﻲــ ﺳرﺮﺑ ،ﺪــ ﻧدﻮﻤﻧ ﻦﻳﺮـــ ﺘﺸﻴﺑ 
ﺖـﻛرﺎـﺸﻣ ﻦـﻴﺑ ﻲﻠﻠﻤﻟا ناﺮـﮕﺸﻫوﮋـﭘ  نﺎــﻣرﻮـﺸﻛ 
ﻪــ ﺑ ﺐــ ﻴﺗﺮﺗ ﺎــ ﺑ ناﺮﮕـــﺸﻫوﮋﭘ ،ﺎﻜﻳﺮـــ ﻣآ  ،ادﺎــ ﻧﺎﻛ و 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﻪﺘﺷاد ﺪﻧا)3 .(  
ﻲﻧاﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺰﻴﻧ رد ﺶﻫوﮋﭘ دﻮﺧ ﻪﺑ  ﻦـﻳا  ﻪـﺠﻴﺘﻧ 
ﺪﻧﺪﻴﺳر  ﻪـﻛ  يﺎـﻀﻋا  تﺎـﻴﻫ  ﻲـﻤﻠﻋ  هﺎﮕـﺸﻧاد  مﻮـﻠﻋ 
ﻲﻜـﺷﺰﭘ ﺪﻴﻬـﺷ ﻲﺘـﺸﻬﺑ ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ ﻢـﻫ ﻲﻔﻴﻟﺎـ ﺗ و 
ﺖﻛرﺎــ ﺸﻣ رد شرﺎــ ﮕﻧ تﻻﺎــ ﻘﻣ ار ﻪــ ﺑ ﺐــ ﻴﺗﺮﺗ ﺎــ ﺑ 
نﺎﮔﺪﻨــ ﺴﻳﻮﻧ يﺎﻫرﻮــ ﺸﻛ ،ﺎــ ﻜﻳﺮﻣآ ،ادﺎــ ﻧﺎﻛ ،ﻦــ ﭘاژ 
،نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا و ﺎﻴﻟاﺮﺘﺳا ﻪﺘﺷاد ﺪﻧا )9(. ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻲﺸﻫوﮋﭘ 
ﺮﮕﻳد نﺎﺸﻧ ﻲﻣ ﺪﻫد ﻪﻛ ﻢﻫ ﻲﻔﻴﻟﺎﺗ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ 
ﺎﺑ  يرﺎـﻜﻤﻫ  ﻲﻧﺎﮔﺪﻨـﺴﻳﻮﻧ زا  يﺎﻫرﻮـﺸﻛ  ،نﺎﺘـﺴﻠﮕﻧا 
ادﺎﻧﺎﻛ و ﺎﻜﻳﺮﻣآ ﻒﻴﻟﺎﺗ هﺪﺷ ﺪـﻧا )4 .( ﺞﻳﺎـﺘﻧ  ﺶﻫوﮋـﭘ 
ﺮﺿﺎﺣ و ﻪﻴﻠﻛ ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ  دﺎـﻳ  هﺪـﺷ  ﻲﻛﺎـﺣ زا نآ 
ﺖﺳا  ﻪـﻛ  هراﻮـﻤﻫ رد  ﻪـﻤﻫ  هزﻮـﺣ  يﺎـﻫ  ،ﻲﻋﻮـﺿﻮﻣ 
ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﻲﻧاﺮﻳا  ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ  ﺖﻛرﺎـﺸﻣ رد  شرﺎـﮕﻧ 
تﻻﺎﻘﻣ ار ﺎﺑ  نﺎـﻳﺎﺘﻤﻫ  دﻮـﺧ زا  يﺎﻫرﻮـﺸﻛ  ،ﺎـﻜﻳﺮﻣآ 
نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا و ادﺎﻧﺎﻛ ﻪﺘﺷاد ﺪﻧا.  
ﺎــ ﺑ ﻪــ ﺟﻮﺗ ﻪــ ﺑ شﺮﺘــ ﺴﮔ وﺰــ ﻓازورن تﺎــ ﻌﻟﺎﻄﻣ 
ﻦﻴﺑ ﻪﺘﺷر يا و ﺪﻨﭼ ﻪﺘﺷر ،يا  تﻻﺎـﻘﻣ  ﻦﻴـﺑ ﻪﺘـﺷريا 
ﺰﻴﻧ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺪﻧا . ﻲـﻨﻌﻳ  يرﺎﻴـﺴﺑ زا  تﻻﺎـﻘﻣ رد 
ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺎﺑ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺘﺷر يﺎﻫ ﻂﺒﺗﺮﻣ و ﻦﮕﻤﻫ ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ .
نﺎﻤﻫ  رﻮـﻃ  ﻪـﻛ رد  لوﺪـﺟ 2  هﺪﻫﺎـﺸﻣ  ﻲـﻣ ﺪـﻴﻳﺎﻤﻧ 
تﻻﺎﻘﻣ ﺮﺸﺘﻨﻣ هﺪﺷ هزﻮﺣ ﻲﻨﻤﻳا  ﻲـﺳﺎﻨﺷ  ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ 
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  .دارد آﻟﺮژي و ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ،
 و ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻛﻴﻔـﻲ  ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ
 ﻛﺸـﻮرﻫﺎ،  و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ
 ﺑـﺎ . اﺳـﺖ  ﻣﻘـﺎﻻت  از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﺑـﻪ  اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﺑـﻪ  اﺳـﺘﻨﺎد  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت
 ﻛﻴﻔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺟﻬﺎن، و اﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ آن
 ﺟﻬـﺎن  و اﻳـﺮان  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  را ﺧﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻧﻤﻮده
 ﺑـﻪ  اﺳـﺘﻨﺎد  ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﺧﺼﻮص در. ﺳﻨﺠﻴﺪ
 اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕ ــﺎه اﺳــﺎس ﺑ ــﺮ ،ﻣﻘ ــﺎﻻت از ﻫﺮﻳ ــﻚ
 ISI ﺑـﻪ  ﻣﺘﻌﻠـﻖ ( ISE) ﻋﻠـﻢ  ﺿـﺮوري  ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺷـﺪه  اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻛﺸـﻮري  ﻫـﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ
  .اﺳﺖ
 از ﻧﻴـﺰ  اﻳﺮان ﻣﻘﺎﻻت از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
. اﺳـﺖ  ﮔﺮدﻳـﺪه  اﺳـﺘﺨﺮاج  اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﻫﻤﻴﻦ
 ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  2 ﺟـﺪول  در ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤﺎن
  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  از ﺗـﺮ ﺑـﺎﻻ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ 6/62 اﻳﺮان
 ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  از ﻛﻤﺘـﺮ  و( ﻣﻘﺎﻟـﻪ  4/ 12) اﻳﺮان
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺣـﺎﻟﻲ  در اﻣـﺮ  اﻳـﻦ . اﺳﺖ( ﻣﻘﺎﻟﻪ 8/74)
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل ﻣﻘـﺎﻻت ﺧﺼـﻮص در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
 ﺑـﻪ  اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻳﺮان ﺑﻨﻴﺎدي
 و اﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺑﺎﻻﺗﺮ  ،6/ 19 ﻣﻘﺎﻻت از ﻳﻚ ﻫﺮ
 و اﻳـﺮان ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻛﻤـﻲ
  (.2) اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 اﺳـﺘﻨﺎد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 3/84 اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺣﻮزه ﻣﻘﺎﻻت از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ
 از ﻛﻤﺘـﺮ  و اﻳـﺮان  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  از ﺗـﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
 (.1) اﺳـﺖ اﻳـﺮان ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺼـﻒ
 اﻳـﻦ  ﺑـﻪ  ﭼـﻴﻦ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  زﻳﺴـﺖ  ﺣﻮزه در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 در ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻫـﺮ  ﺑـﻪ  اﺳـﺘﻨﺎد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در و ﻣﻘﺎﻟﻪ 2/4 ،2002-6991 ﻫﺎي ﺳﺎل
 ﻫﺮ در ﻛﻪ ،(5) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻘﺎﻟﻪ 3/9 ،6002-2002
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻧﺨﺴـﺖ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺤـﺪوده دو
 اﻳـﺮان   ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ  ﻣﻘﺎﻻت از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
  . اﺳﺖ
 اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻲ
. اﻧـﺪ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 2 ﺟﺪول در اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﻨﺘﺸﺮ را
  ﻧﺸــﺮﻳﻪ ﻛﻨﻴــﺪ ﻣــﻲ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻛــﻪ ﻃــﻮر ﻫﻤــﺎن
 ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ 004 ﺑ ــﺎ sgnideecorP noitatnalpsnarT
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ 581 ﺑـﺎ ygrellA ﻧﺸـﺮﻳﻪ و( درﺻـﺪ22/45)
 ﺧـﻮد  ﺑـﻪ  را ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت از( درﺻﺪ 01/24)
 1111 ﻧﺨﺴـﺖ ﻧﺸـﺮﻳﻪ 11 در. اﻧـﺪ داده اﺧﺘﺼـﺎص
 26/95 ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ
. اﻧـﺪ  داده اﺧﺘﺼـﺎص  ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻞ از درﺻﺪ
 ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن  ﺳـﺎﻳﻨﺲ  آو وب ﻣﻘـﺎﻻت  ﻫﻤﻪ ﻛﻞ، در
 اﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ 521 در اﻳﺮان  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ
 ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﻫـﺮ  در ﻣﻘﺎﻟـﻪ 41/2 ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﻛـﻪ 
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ
 ﺷـﺪه  داده ﻧﻤـﺎﻳﺶ  2 ﺟـﺪول  در ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤﺎن
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ  185 ﺑـﺎ  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ،
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ، رﺗﺒﻪ( درﺻﺪ 23/37)
 و دوم، رﺗﺒـﻪ ( درﺻـﺪ  31/64) ﻣﻘﺎﻟـﻪ  932 ﺑﺎ ﺷﻴﺮاز
( درﺻﺪ 9/96) ﻣﻘﺎﻟﻪ 271 ﺑﺎ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 و ﻫـﺎ داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﺮﻛـﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻮم، رﺗﺒـﻪ ﻛﺴـﺐ ﺑ ـﺎ
 3 اﻳـﻦ  ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻮﺳﺴﺎت
 ﺗـﺎﻟﻴﻒ  در ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﻳﺎ ﺗﺎﻟﻴﻒ در ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﻘـــ ــﺎﻻت از( درﺻـــ ــﺪ 55/98) ﻣﻘﺎﻟـــ ــﻪ 299
 در. اﻧﺪ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ
 ﺷﻨﺎﺳـﻲ  اﻧﮕـﻞ  ﺣـﻮزه  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻃﺒﻖ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
 و ﺗﻬـﺮان داﻧﺸـﮕﺎه  ﺗﻬـﺮان، ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه 
 ﭘﺮﻛ ــﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﺮان ﭘﺎﺳ ــﺘﻮر اﻧﺴ ــﺘﻴﺘﻮ
  .(1) ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  روﻳـﺎن،  ﻣﺆﺳﺴـﻪ . اﺳـﺖ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 3 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻰ
(. 2) اﻧـﺪ  داده اﺧﺘﺼـﺎص  ﺧـﻮد  ﺑـﻪ  را ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه
 ﺟﺮاﺣـﺎن  ﻋﻠﻤـﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﻛـﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  آن از ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺮرﺳﻲ را اﻳﺮان
 ﻋﻠــﻮم  داﻧﺸــﮕﺎه  و ﺗﻬــﺮان  ﭘﺰﺷﻜـﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﻛﺴـﺐ  را ﻧﺨﺴﺖ رﺗﺒﻪ 2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻴـﺮاز ﭘﺰﺷﻜـﻲ
 ﻛـﻞ  ﺗﻌـﺪاد  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ذﻛـﺮ  ﺑـﻪ  ﻻزم (.3) اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
 از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻣﻮﺳﺴـﺎت  و ﻫـﺎ  داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت
 ﺑـﻪ  ﻣﻘـﺎﻻت  اﻏﻠـﺐ  زﻳـﺮا  اﺳـﺖ،  ﻣﻘـﺎﻻت  ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد
 ﻛ ــﻪ ﻫﻨﮕ ــﺎﻣﻲ و ﺷ ــﺪه ﺗﻬﻴ ــﻪ ﻣﺸ ــﺎرﻛﺘﻲ ﺻ ــﻮرت
 ﻣﺘﻔـﺎوﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴـﺎت و ﻫـﺎ داﻧﺸـﮕﺎه از ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن
 ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن،  ﻫﻤـﻪ  آﻣـﺎر  در آﻧـﺎن  ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﻲ






 و ﻫﻤﻜﺎران اﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ
 1931ﺮدادﺧ،69ﺷﻤﺎره،91دوره   ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  
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 ﺷـﻮد،  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  2 ﺟـﺪول  در ﻛـﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 93 ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﺑـﺎ  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 و درﻣـﺎن  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،  وزارت ﻧﺨﺴـﺖ،  ﺟﺎﻳﮕـﺎه  ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﺟﺎﻳﮕـﺎه  ﻣﻘﺎﻟـﻪ  51 ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش
 ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻴﺮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه و دوم
 در. اﻧ ـﺪ ﻧﻤـﻮده ﻛﺴـﺐ را ﺳـﻮم ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﻘﺎﻟ ـﻪ 01
( درﺻــﺪ 01/99) ﻣﻘﺎﻟـ ـﻪ 591 ﻫﺰﻳﻨـ ـﻪ ﻣﺠﻤــﻮع
 در ﻛـﻪ  ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ  ﺣﻮزه در اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 از اﻧـﺪ ﺷـﺪه  ﻣﻨﺘﺸـﺮ  ﺳﺎﻳﻨﺲ آو وب اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻣﻮﺳﺴـﺎت  و ﻫـﺎ داﻧﺸـﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  اﻋﺘﺒـﺎرات  ﻣﺤﻞ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺪاد، اﻳﻦ از. اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﻘﺎﻟﻪ 661
  .اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﻴﺰ  را ﻣﻘﺎﻟﻪ 92
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ  311 ﺑﺎ زاده ﻗﻮام اردﺷﻴﺮ 3 ﺟﺪول اﺳﺎس ﺑﺮ
 دوم، رﺗﺒـﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ 111 ﺑﺎ ﭘﻮرﭘﺎك زﻫﺮا ﻧﺨﺴﺖ، رﺗﺒﻪ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺳـﻮم،  رﺗﺒـﻪ  ﻣﻘﺎﻟـﻪ  69 ﺑـﺎ  رﺿﺎﻳﻲ ﻧﻴﻤﺎ و
 ﺧـﻮد  ﺑـﻪ  را ﻣﻘـﺎﻻت  ﺗـﺎﻟﻴﻒ  در ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﻳـﺎ  ﺗﺎﻟﻴﻒ
 در اﻳﺮاﻧـﻲ  ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن  ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ و داده اﺧﺘﺼﺎص
 ﻣﺠﻤﻮع در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزه
 01 اﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 3 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﻛﻞ از( درﺻﺪ 44/15) ﻣﻘﺎﻟﻪ 097 ﺑﺎ ﭘﺮﻛﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
 ﺷـﺎﻳﺎن  اﻟﺒﺘـﻪ . اﻧـﺪ  داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻣﻘﺎﻻت
 و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  ﻣﻘـﺎﻻت  ﺗﻌـﺪاد  ﻃﺒﻌﺎً ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ
 آو وب آي اس آي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﭘﺎﻳﮕﺎه در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
 اﻳـﻦ  در وﻟﻲ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻳﺎد ﺗﻌﺪاد از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻳﻨﺲ
 در ﻛـﻪ  اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﮔـﺮوه  در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
. اﻧـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ
 ﻣﻘـﺎﻻت  ﻛـﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
 ﻣﻘـﺎﻻت  ﻛـﻞ  ﺗﻌـﺪاد  از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺗﻬﻴـﻪ  ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﻏﻠﺐ زﻳﺮا اﺳﺖ،
 وارد ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  آﻣـﺎر  در ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻳﻚ و ﺷﺪه
 .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﭼﻨﺪ و ﺷﺪه
 ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻳـﻦ در ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺗﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﺗﻌـﺪاد
 اﺳـﺘﻨﺎدﻫﺎﻳﻲ  اﺳـﺎس  ﺑﺮ ﻓﻘﻂ اﻧﺪ ﺷﺪه وارد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻨﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﻣﻤﻜـﻦ  ﻳﻌﻨﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ وارد
  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺖ
 آن ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺮده اﺳﺘﻨﺎد اﻳﺮان
 اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﺗﻌﺪاد در ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ISI رﺗﺒﻪ داراي ﻣﻘﺎﻻت
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اﻳﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب
 ﺗـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺸﺎر از ﺳﺎل 2 ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻣﻘـﺎﻻت  ﻛﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ و اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﺗﻌﺪاد
 زﻳـﺮا. ﺷـﻮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﻧـﺪ ﺷـﺪه ﻣﻨﺘﺸـﺮآن ﻫـﺎ   در
 و( ytilibisiv) ﭘـﺬﻳﺮي  روﻳـﺖ  ﻓﺮﺻـﺖ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻣﻘﺎﻻت
 را ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮرد
 در ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤـﺎن  ﺳـﺒﺐ،  ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻣﻘـﺎﻻت  ﭘﺮاﺳـﺘﻨﺎدﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 4 ﺟﺪول
 .اﺳﺖ آن از ﭘﻴﺶ و 8002 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 در ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 3002 ﺳـﺎل  از ﺑﺎﻻﺧﺺ اﺧﻴﺮ، ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع
 ﭘﺎﻳﮕـﺎه  در اﻳﺮاﻧـﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ
 ﺑﺴـﻴﺎر  رﺷـﺪ  ﺳـﺎﻳﻨﺲ  آو وب آي اس آي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 اوج ﺑـﻪ  7002 ﺳـﺎل  در و اﺳـﺖ  داﺷﺘﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
 اﺧﻴـﺮ  ﻫﺎي ﺳﺎل از ﺑﺮﺧﻲ در وﻟﻲ ،اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺧﻮد
 ﻣﻘـﺎﻻت  اﻓـﺰاﻳﺶ . اﻳـﻢ  ﺑـﻮده  ﻣﻮاﺟـﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ
 ﻛﻞ در ﻫﻢ و ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻳﺮ در ﻫﻢ ISI در اﻳﺮاﻧﻴﺎن
 ﺑﺴـﻴﺎر  رﺷﺪ و اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﻛﺎﻣﻼً اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در
  .دارد ﺑﺎﻻﻳﻲ
 ﺗﻌـﺪاد  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎن، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷﺪه اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﺎﻻت
 ﺑـﺎﻻ  اﻣﺘﻴﺎز اﺧﺘﺼﺎص و ﻛﺮدن اﺟﺒﺎري. 1: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
 ISI رﺗﺒـﻪ  داراي ﻧﺸﺮﻳﺎت در ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ
 ﻫﻴـﺎت  اﻋﻀﺎي ارﺗﻘﺎء و ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ، ﻫﺎي آﻳﻴﻦ در
. 3 ،ISI ﻣﻘـﺎﻻت ﺑـﻪ ﭘـﺎداش اﺧﺘﺼـﺎص. 2 ﻋﻠﻤـﻲ،
 از ﻳﻜـﻲ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ISI ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﺑﻨـﺪي  رﺗﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي و ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 و ﻫ ــﺎ داﻧﺸ ــﮕﺎه داﻧﺸ ــﮕﺎه، اﺳ ــﺘﺎدان ﭘﮋوﻫﺸ ــﮕﺮان،
 ﻫـﺎ،  داﻧﺸـﮕﺎه  ﺑﻴﻦ رﻗﺎﺑﺖ. 4 و ﻛﺸﻮرﻫﺎ، و ﻣﻮﺳﺴﺎت،
 ﺑﻬﺘـﺮ  رﺗﺒﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﻮﺳﺴﺎت
 اﻟﺒﺘـﻪ . ﺑﻨـﺪي رﺗﺒـﻪ  اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ  و ﻣﻠّﻲ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم در
 رﺷﺪ در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻗﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
 ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺨﺺ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات روزاﻓﺰون
 ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺎز  ﻋﻮاﻣـﻞ،  از ﻫﺮﻳـﻚ  ﺳـﻬﻢ  ﻣﻴﺰان
  .اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 آي اس آي ﻣﻘـﺎﻻت  ﻧﮕﺎرش در اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان
 ﺑـﺎ  را ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﻨﺲ آو وب
 آﻣﺮﻳﻜـﺎ، ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻫﻤﺘﺎﻳـﺎن
 ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ  ﻫﻢ ﺑﺎ روﻧﺪ اﻳﻦ. اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻧﺎدا و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
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؛ﺖﺳا ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ تﻻﺎﻘﻣ نﺎﻴﻣ ﻪﺘﺷر يا ﻲﻨﻤﻳا ﻲﺳﺎﻨﺷ  
ناﺮﻳا رد ﻞﻣﺎﻌﺗ  ﺎـﺑ  ﻞـﻤﻋ  ،ﺪـﻧﻮﻴﭘ  ﻲـﺣّاﺮﺟ و  يژﺮـﻟآ 
؛ﺖـﺳا ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴﻣ دﺎﻨﺘـﺳا ﻪـﺑ ﺮـﻫ ﻚـﻳ زا تﻻﺎـﻘﻣ 
ﻲﻨﻤﻳا ﻲﺳﺎﻨﺷ  ناﺮﻳا ﻲﻤﻛ ﺮﺗﻻﺎﺑ زا  ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴﻣ  ناﺮـﻳا 
رد ﻲﻣﺎﻤﺗ عﻮﺿﻮﻣ ﺎﻫ و ﻦﻴﻳﺎﭘ ﺮﺗ  ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴﻣ  ﻲﻧﺎـﻬﺟ رد 
ﻲﻣﺎﻤﺗ عﻮﺿﻮﻣ ﺎﻫ ﺖﺳا .ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ،  ﻪﻧﺎﻔـﺳﺎﺘﻣ  رﺎﻴـﺴﺑ 
ﻦﻴﻳﺎــ ﭘ ﺮــ ﺗ زا ﻦﻴﮕﻧﺎــ ﻴﻣ ﻲــ ﻨﻤﻳا ﻲــ ﺳﺎﻨﺷ نﺎــ ﻬﺟ و 
يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺖﺳا.  
هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻮﺌﺴﻣول ﻲﺧﺮﺑ زا ﻦﻳﺮﺗدﺎﻨﺘﺳاﺮﭘ  تﻻﺎـﻘﻣ 
ﻲـﻨﻤﻳا ﻲــﺳﺎﻨﺷ ،ناﺮــ ﻳا ﻲﺟرﺎـﺧ ﺪﻨﺘــﺴﻫ .ﻪﻳﺮــﺸﻧ 
Transplantation Proceedings  ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ  داﺪـﻌﺗ 
تﻻﺎــ ــﻘﻣ ناﺮﮕــ ــﺸﻫوﮋﭘ ﻲــ ــﻧاﺮﻳا ار رد هزﻮــ ــﺣ 
ﻲـﻨﻤﻳا ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﺮـﺸﺘﻨﻣ هدﻮـﻤﻧ ؛ﺖـﺳا ﻦﻳﺮﺗرﺎـﻛﺮﭘ 
هﺎﮕﺸﻧاد ﺎﻫ و  تﺎـﺴﺳﻮﻣ  ﻪـﺑ  ﺐـﻴﺗﺮﺗ  هﺎﮕـﺸﻧاد  مﻮـﻠﻋ 
ﻲﻜﺷﺰﭘ  ـﻬﺗ،ناﺮ  هﺎﮕـﺸﻧاد  مﻮـﻠﻋ  ﻲﻜـﺷﺰﭘ   زاﺮﻴـﺷ و 
هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﻴﺑﺮﺗ سرﺪﻣ ﺪﻨﺘﺴﻫ.  
،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻦﻳﺮﺗرﺎﻛﺮﭘ ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﻲﻧاﺮﻳا رد  هزﻮـﺣ 
ﻲـﻨﻤﻳا ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﻲـﮕﻤﻫ زا هﺎﮕـﺸﻧاد مﻮـﻠﻋ ﻲﻜـﺷﺰﭘ 
ناﺮﻬﺗ هدﻮﺑ ﺪﻧا. رد  ،عﻮـﻤﺠﻣ 35/9  ﺪـﺻرد زا  ﻪـﻨﻳﺰﻫ 
ﺶﻫوﮋﭘ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻛ  ﺮـﺠﻨﻣ  ﻪـﺑ  رﺎـﺸﺘﻧا  ﻪـﻟﺎﻘﻣ زا  يﻮـﺳ 
ناﺪﻨﻤــﺸﻧاد ﻲــ ﻧاﺮﻳا هﺪــﺷ ﺖــﺳا ار هﺎﮕــﺸﻧاد ﺎــ ﻫ و 
تﺎـﺴﺳﻮﻣ ﻲـﻠﺧاد و 63/1 ﺪـﺻرد ار هﺎﮕـﺸﻧاد ﺎـﻫ و 
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Background: Currently, the scientific output indexed in databases such as ISI is the major criteria for 
evaluation and ranking of countries, researchers, institutes and universities in the world. Each 
country's share in the world's scientific output in general and specifically in a specific field will be 
evaluated accordingly. Therefore, determination of the rate of growth of articles from Iranian authors 
in the ISI database in the field of immunology, its distribution and growth in different years, average 
citation per paper in comparison with the Iranian and world average, co-authorship, the most cited 
papers, the most prolific authors, the most prolific Iranian universities and institutions, are the main 
objectives of the study. 
Methods: The study area is scientometrics and the necessity of the survey methods and citation 
analysis has been used. 
Results: Findings show that from 1974 to the end of 2010 a total of 1775 articles of Iranian writers in 
the immunology field have entered into ISI Web of Science. According to the results, the number of 
articles has been high in the recent years. Most collaboration of the Iranian authors has been with their 
counterparts from USA. Immunology articles have had the most interaction with the field of 
transplantation. Most of the articles of Iranian scholars in the field of immunology are published in the 
Transplantation Proceedings journal. Tehran University of Medical Sciences (TUMS) is the most 
active center and Ardeshir Ghavamzadeh is the most prolific author. The costs of 10.99% articles is 
provided by Iranian and foreign universities and institutes. 
Conclusion: Iranian papers in the field of immunology have steadily increased and in the recent years 
have reached its peak. Iranian immunologists have disposition to co-authorship with their counterparts 
from other countries which is almost the same with other subject areas in Iran. The average citation 
per paper in the field of immunology is higher than that of the Iranian average and lowest than the 
global average, much lower than global and Middle East average in the field of immunology. Tehran 
University of Medical Sciences is the most prolific university. Also, the most prolific authors are 
affiliated to the TUMS. Domestic and foreign universities and institutions in financing research have 
had little share. 
 
Keywords: Immunology, Articles, Iran, Ranking, Scientometrics, ISI Web of Science Database. 
 
 
